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Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 
limpahan berkat, anugerah dan penyertaan-Nya selama menjalankan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana pada 
tanggal 17 Agustus 2020 – 28 Agustus 2020 dapat berlangsung dengan 
baik dan lancar. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan dan pengalaman nyata mengenai apotek, 
aktivitas, regulasi, termasuk peran apoteker di dalam praktiknya. 
Selama proses hingga selesainya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini, 
penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak 
yang telah membantu, khususnya kepada: 
1. Bapak Drs. Soebahagiono, Apt selaku Pemilik Sarana Apotek 
2. Ibu Dini Retnowati, S.Farm., Apt. selaku pembimbing I dan 
Apoteker Penanggungjawab Apotek Bagiana. 
3. Ibu Sumi Wijaya, S.Si, Ph.D., Apt. selaku pembimbing II yang 
telah memberikan banyak masukkan dan saran demi perbaikan 
penyusunan laporan ini dari awal hingga akhir. 
4. Ibu Diana, S.Farm., M.Si., Apt. selaku Koordinator Bidang PKPA 
Apotek yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam 
memberikan bekal, masukan, ilmu, dan bimbingan bagi penulis 
dari awal hingga akhir kegiatan PKPA Apotek ini. 
5. Ibu Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt. selaku Ketua Program 
Studi Profesi Apoteker dan Penasehat Akademik Apoteker yang 
telah memfasilitasi dan mengupayakan terlakasananya Praktek 
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Kerja Profesi Apoteker ini serta telah membantu memberikan 
saran selama perkuliahan berlangsung. 
6. Ibu Restry Sinansari, M.Farm., Apt. selaku Wakil Program Studi 
Profesi Apoteker yang juga memfasilitasi dan mengupayakan 
terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker sehingga berjalan 
denganbaik. 
7. Bpk Achmad Fachrurrozi., S.Farm., Apt. selaku Apoteker di 
Apotek Bagiana yang telah bersedia membimbing, meluangkan 
waktu, tenaga, dan pikiran untuk berbagi pengelaman dan 
pengetahuan, sertamasukan-masukanyangsangat bermanfaatdari 
awal hingga akhir. 
8. Bu Tri Arini., S.Farm., Apt. selaku Apoteker di Apotek Bagiana 
yang telah telah bersedia membimbing, meluangkan waktu, 
tenaga, dan pikiran untuk berbagi pengelaman dan pengetahuan, 
serta masukan-masukan yang sangat bermanfaat dari awal hingga 
akhir. 
9. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang 
sangat bermanfaat demi kelancaran pelaksanaan PKPA Apotek ini. 
10. Pak Kris, saudari Alif, Dinda, Dini, dan Siska selaku Asisten 
Apoteker dan Juru Resep di Apotek Bagiana yang telah bersedia 
membantu, membimbing, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 
untuk berbagi pengelaman, berbagi cerita dan pengetahuan, serta 
masukan-masukan yang sangat bermanfaat dari awal hinggaakhir 
pelaksanaan PKPA Apotek ini.pelaksanaan PKPA Apotek ini. 
11. Kak Desy, Kak Hardi, dan Yulinar sebagai partner PKPA Apotek 
yang selalu memberikan dukungan dan memahami dalam 
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menyelesaikan sesuatu masalah di Apotek serta bekerja sama 
dalam proses penyusunan laporan apotek. 
12. Semua anggota keluarga termasuk Bapak, Ibu, dan Adik tercinta 
yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang baik 
demi kelancaran penulis dari awal hingga akhir. 
13. Mas Dedy yang selalu menemani, memberikan dukungan dan 
motivasi hingga doa yang baik bagi kelancaran penulis dari awal 
hingga akhir baik moral maupun material. 
14. Seluruh rekan-rekan Apoteker angkatan 55 yang selalu 
memberikan dukungan, bantuan dan masukan selama kegiatan 
PKPA Apotekini. 
15. Semua pihak lain yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu 
yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama 
menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini, baik secara 
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